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В сучасних економічних умовах стратегічним напрямом успішного функціонування 
підприємств легкої промисловості є застосування систем  управління якістю, побудованих на 
вимогах міжнародних стандартів. Такий підхід дозволяє забезпечувати необхідний рівень 
споживчих характеристик продукції і сприяє її просуванню на внутрішньому та зовнішньому 
ринках. 
Так згідно ГОСТ 4.45-86 одяг будь-якого виду та призначення відповідає складному 
комплексу вимог які пред'являють до нього споживачі, з одного боку, і виробництво – з іншого. 
Усе розмаїття цих вимог потрібно оцінювати двома групами показників – споживчими і 
виробничими, чи технічно-економічними показниками якості. До споживчих вимог відносяться 
функціональні, ергономічні, естетичні, екологічні, та інші показники, які формують 
комфортність і привабливість одягу. Виробничі вимоги містять у собі конструктивні, 
технологічні, економічні вимоги. 
Слід зазначити, що застосування кваліметричного підходу базується на виконанні вимог 
нормативних документів до матеріалів швейних виробів. Які в свою чергу, згідно з ГОСТ 
25294-2003, включають: 
 Вироби повинні відповідати вимогам цього стандарту, зразку-еталону за ГОСТ 15.007, 
технічному опису на модель, затвердженим у встановленому порядку.  
 Вироби повинні відповідати вимогам ГОСТ 4.45 за показниками функціональності, 
ергономіки, стійкості до фізико-хімічних впливів в залежності від призначення. 
 Вимоги до матеріалів: 
 Матеріали, які застосовують для виготовлення виробів, повинні відповідати вимогам 
нормативної і технічної документації. 
 У виробах, виготовлених з контрастними оздоблювальними деталями, основний матеріал і 
матеріал обробки повинні мати стійкість забарвлення не менше норм групи «міцна». 
 Для підкладки використовують підкладкові тканини відповідно до ГОСТ 20272 та іншим 
нормативним документом.  
 Підкладкові матеріали повинні бути стійкі до прання за ГОСТ 30157.1 або (і) хімічного 
чищення відповідно до вимог ГОСТ 25652 . 
Технічний опис описує та обґрунтовує обрану модель, допомагає зрозуміти, уявити та 
пройти шлях від ідеї до створення готового виробу.  
Згідно з ДСТУ ГОСТ 25294:2005 технічний опис на модель повинен містити: 
 - титульний лист з вказуванням номеру діючого стандарту; 
 - рисунок та опис зовнішнього виду моделі з вказуванням місць розташування кишень, 
оздоблення і т.д.; 
 - таблицю вимірів виробу в готовому вигляді, граничні відхилення від номінальних 
величин, місця вимірів виробів; 
 - перерахування застосованих матеріалів: основних, прокладкових, підкладкових та 
фурнітури і місця їх розміщення; 
 - особливості виготовлення виробу; 
 - додаткові вимоги по співпадінню (чи навпаки) і симетричності рисунка, смуг, клітинок- 
способам обробки зрізів, закріплення кишень і т.д. 
  
